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ABSTRAK 
 
Agus Wuryanto. Upaya Meningkatkan Kemampuan Sensomotorik Melalui 
Pembelajaran Olahraga Kesehatan Pada Anak Tunagrahita Kelas III Semester I 
SLB/C YPCM Banyudono Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, April 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sensomotorik 
melalui pembelajaran olahraga kesehatan pada anak tunagrahita kelas III semester 
II SLB/C YPCM Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa tunagrahita  kelas I semester I 
SLB/C YPCM Banyudono Boyolali  tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 4 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi untuk mengamati 
kemampuan sensomotorik siklus I dan II melalui pembelajaran olahraga kesehatan,  
sedangkan dokumentasi untuk memperoleh data kemampuan awal sensomotorik 
sebelum melalui pembelajaran olahraga kesehatan. Teknik analisis data digunakan 
analisis deskriptif komparatif, yakni dengan membandingkan kemampuan 
sensomotorik antarsiklus, yang dianalisis adalah kemampuan sensomotorik 
sebelum melalui pembelajaran olahraga kesehatan dan kemampuan sensomotorik 
setelah melalui pembelajaran olahraga kesehatan sebanyak dua siklus. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dari pelaksanaan tindakan kelas dapat 
dijelaskan bahwa nilai awal kemampuan sensomotorik rata-rata kelas 57,75 dari 4 
siswa belum ada yang tuntas, pada siklus I rata-rata kelas 68,75 ketuntasan klasikal 
50%, siswa yang mendapat nilai 70 ke atas terdapat 2 siswa dan masih terdapat 2 
siswa yang belum tuntas, pada siklus II rata-rata kelas mencapai 79,75. Seluruh 
siswa mendapat nilai 70 atau lebih, ketuntasan klasikal mencapai 100% yang 
diasumsikan secara klasikal telah menuntaskan kemampuan sensomotorik.  
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran olahraga kesehatan dapat meningkatkan kemampuan sensomotorik 
anak tunagrahita kelas III semester II SLB/C YPCM Banyudono Boyolali tahun 
pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: kemampuan sensomotorik, pembelajaran olahraga kesehatan, siswa 
tunagrahita. 
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ABSTRACT 
 
Agus Wuryanto. Efforts to Improve Ability Sensomotorik Learning Through Sports 
Health In Mentally Retarded Children Class III Semester I SLB/C YPCM 
Banyudono Boyolali Academic Year 2014/2015. Skripsi, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2016. 
 
This study aims to improve the health of the sport sensomotorik through 
learning in mentally retarded children class III semestger I SLB/C YPCM 
Banyudono Boyolali academic year 2014/2015. 
The approach used in this research is classroom action research (PTK). The 
subjects of this study were all mentally retarded students of class I semester I 
SLB/C YPCM Banyudono Boyolali academic year 2014/2015, amounting to 4 
students. Data collection technique used observation to observe the ability 
sensomotorik cycle I and II sports health through learning, while documentation to 
obtain data capabilities before beginning sensomotorik health through learning 
exercise. The data analysis technique used a comparative descriptive analysis, ie by 
comparing the ability sensomotorik inter-cycle, which analyzed the ability 
sensomotorik before through learning sports and health through learning ability 
sensomotorik after health sport as much as two cycles. 
Based on the results of data processing of the implementation of the class 
action can be explained that the initial value sensomotorik ability 57.75 grade 
average of 4 students who completed yet, in the first cycle an average grade 68.75 
classical completeness 50%, students who scored 70 up there are 2 students and 
there are two students who have not completed, the second cycle of the average 
grade reaches 79.75. All students received a score of 70 or more, reaching 100% 
classical completeness is assumed in classical has completed sensomotorik 
capabilities. 
Based on the discussion of the results of this study concluded that learning 
can improve the ability of health sport sensomotorik mentally retarded children 
class III semester I SLB/C YPCM Banyudono Boyolali academic year 2014/2015. 
 
Keywords: sensomotorik capabilities, health sports learning, mentally retarded 
students. 
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MOTTO 
 
“Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya”. 
( Peneliti ) 
 
"Lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal mencoba". 
 ( Peneliti ) 
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